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Penelitian ini bertujuan untukmengetahui pengaruh pengetahuan, 
keterampilan,kepemimpinan dan motivasi terhadap kinerja karyawan PT TRAC 
Palembang. Penelitian ini dilakukan dengan metode kuesioner terhadap 50 
Responden.  
Teknik dalam penelitian ini menggunakan teknik nonprobability 
sampling, yang menggunakan metode samping jenuh. Teknik pengumpulan data 
yaitu metode kuesrtioner. Adapun variable yang diteliti kinerja karyawan sebagai 
varibal terikat sedangkan pengetahuan, keterampilan, kepemimpinan, dan 
motivasi iasalh variabel bebas, analisi menggunakan regre linier berganda. 
 
Y = 11,645 + 0,163  + 0,148  + 0,242           
 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semua variabel independen 
yang diuji berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan 
melalui uji F dan uji t, sedangkan angka Adjusted R Square sebesar 0,639 
menunjukkan 63,9% variasi kinerja karyawan PT TRACK Palembang yang 
dapat dijelaskan oleh keempat variabel independen tersebut, dimana sisanya 
36,1% dijelaskan oleh faktor-faktor lain di luar penelitian ini. 
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